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71. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1967 
Die Jahresversammlung 1967 fand am 3. Juli im Kirchgemeindehaus Hirschen-
graben stat t . Anwesend waren 22 Mitglieder und 3 Gäste. Der Jahresbericht 1966 
wurde genehmigt und dem Herrn Quästor die Jahresrechnung 1966 unter bester 
Verdankung abgenommen. 
Pfarrer Fritz Ganz sprach über «Vikar Jakob Ganz, ein protestantischer Einzel-
gänger, 1791-1867». 
Die Abendfeier zum Gedächtnis des Todes Zwingiis fand am 11. Oktober in der 
Wasserkirche stat t . Dr. Rene Hauswirth, Küsnacht, hielt den Vortrag über «Land-
graf Philipp der Großmütige von Hessen, 1504-1567, ein Freund Zwingiis ». Organist 
Viktor Schlatter spielte zwei Stücke von Händel. 
Mitgliederbestand: Im Mai 1968 zählte der Verein 266 Einzelmitglieder und 82 
Kollektivmitglieder. 
Publikationen: Von der Zwingli-Ausgabe erschienen im Jahre 1967 folgende Liefe-
rungen der Neuen Folge: Lieferung 22, Bogen 31-35, und Lieferung 23, Bogen 
36-40 des Bandes VI/IL Sie enthalten Schriften bis zum 12.Dezember 1529: «Kon-
zept eines Empfehlungsschreibens für den Gesandten Rudolf Collin nach Venedig ». 
Mit den im Jahre 1968 zu erwartenden Lieferungen 24 und 25 wird der Band 
VI / I I auf mehr als 50 Bogen oder auf mehr als 800 Seiten anwachsen. Als letztes 
Stück wird er eine Schrift vor dem 19. August 1530 enthalten. Deshalb haben sich 
die Herausgeber entschlossen, den Band abzubrechen und dann einen Band V I / H I 
beginnen zu lassen, der als erstes Stück die Schrift «De Providentia Dei» vom 
20. August 1530 enthalten wird, auf Grund des Nachlasses von Fritz Blanke heraus-
gegeben von Fritz Büsser. Der Band VI / I I I sollte endlich den Abschluß der Ausgabe 
in der Reihe der Schriften bringen. 
Die Arbeit am Register der Zwingli-Ausgabe wurde von Herrn Pfarrer Arnold 
Odermatt, Uerikon ZH, fortgesetzt. 
Von den «Zwingliana » erschienen zwei Hefte von je fünf Bogen. 
Die Vorarbeiten für die Bullinger-Ausgabe unter Leitung von Herrn Professor 
Dr. Fritz Büsser wurden fortgesetzt. 
71. Jahresrechnung 1967 
Einnahmen Einnahmen Ausgaben 
Jahresbeiträge 21 849.80 
Verkauf «Zwingliana» 1451.95 
Kollekte Abendfeier 94.55 
Zinsen von Kapitalien 3 610.72 
Kurserhöhung 2 275.— 
Ausgaben 
Druck «Zwingliana» 11 308.— 
Separata aus «Zwingliana» 466.80 
Honorare für Redaktoren der Zwingli-Ausgabe 9 904. — 
Honorar für Pfarrer Dr. Odermatt 2 000. — 
Honorar für Dr. H. Wanner 488.— 
Honorar für Organist Viktor Schlatter 50.— 
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Einnahmen Ausgaben 
Honorar für Dr. R. Hauswirth 133.— 
Photokopien für Dr. E. Zsindely 56.— 
Trinkgeld für Diakon Maag (Abendfeier Wasserkirche) . 10.— 
Zwingli-Werke, Lieferungen 22 und 23, je vier Exemplare 162.10 
Trauerkranz für Professor Dr. F . Blanke 120.— 





29 282.02 26 210.87 
Aktiv-Saldo der Betriebsrechnung 3 071.15 
29 282.02 29 282.02 
Vermögensrechnung 
Vermögensbestand per 31.12.1966 
A. Ordentliche Rechnung 110 458.65 
B. Subventionskonto Bullinger-Briefwechsel 950.— 
111 408.65 
Aktiv-Saldo der Betriebsrechnung 3 071.15 
Vermögensbestand per 31.12.1967 114 479.80 
Davon entfallen auf die Ordentliche Rechnung 113 529.80 
auf das Subventionskonto Bullinger-Briefwechsel . 950.— 
114 479.80 
53. Rechnung des Buüinger-Briefwechsel-Fonds 




Vermögensbestand per 31.12.1967 6 855.65 
Zürich, den 21. Mai 1968 Der Präsident: Leonhard von Muralt 
Der Aktuar: Georg Buhrer 
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